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Orang tua yang memiliki anak cacat (Tunagrahita) untuk pertama
kalinya tidak akan mampu menerima kenyataan dengan mudah. Keluarga
tersebut akan merasa kurang percaya diri dan malu menghadapi kenyataan
atas kehadiran anak tersebut, dalam hal ini Tunagrahita. Perasaan ini timbul
karena adanya anggapan bahwa anaknya berbeda dari yang lain. Sikap orang
tua yang dihinggapi rasa malu dan tidak percaya diri ini dikhawatirkan akan
menimbulkan perlakuan negatif seperti menyembunyikan keberadaan
anaknya. Tinagrahita adalah istilah yang digunakan untuk anak yang
mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Penelitian ini
dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepercayaan diri
antara ayah dan ibu yang memiliki anak Tunagrahita dengan menggunakan
metode penelitian analisis kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya
menggunaka 3 macam teknik yaitu, observasi, angket dan dokumentasi
dengan mengambil populasi sebanyak 70 orang, ayah 35 orang dan ibu 35
orang, adapun cara pengambilan sampel yaitu total sampling. Teknik analisis
data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kepercayaan diri antara ayah dan
ibu yang memiliki anak Tunagrahita di sekolah luar biasa (SLB) Kasih Ibu
Marpoyan Damai perbedaan ini terlihat pada tingkat kepercayaan diri ayah
yang memiliki anak tunagrahita (X1) sebesar 31.23 dengan simpangan baku =
4.159 sedangkan tingkat kepercayaan diri ibu yang memiliki anak tunagrahita
(X2) sebesar 43.43 dengan simpangan baku 7.901.
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ABSTRACT
Dewi Herika,(2015): The Difference of Confidence Level Between
Tunagrahitas’ Father and Mother in Extraordinary
School (SLB) Kasih Ibu Marpoyan Damai
Parents who have disable children (Tunagrahita) for the first time will not
be able to accept it easily. The family will feel less confident and shy to face the
reality of the children’s presence, in this case Tunagrahita. These feelings arise
because of the assumption those children are different from the others. Moreover,
these feelings will lead to the negative attitude shown by the parents like hiding
their children’s presence. Tunagrahita is aterm used for children who have the
intellectual capacity below the average. This study is aimed to find out the
differences in the differences in the level of confidence between the fathers and
mothers of Tunagrahita children by using quantitative analysis method. The
technique of collecting data used is namely; observation, questionnaire, and
decomentation by taking a population of 70 people, 35 father and 35 mother.
Furthermore, to gain a sample is manipulated by total sampling. The data analysis
technique used is descriptive statistic. Results from this study indicate that there
are differences in the level of confidence between the fathers and mothers of
children Tunagrahita in Extraordinary School (SLB) Kasih Ibu Marpoyan Peace these
differences seen in the level of confidence fathers with children with intellectual
challenges ( X1) of 31.23 with a standard deviation = 4.159 while the level of
trust self mothers of children with mental retardation ( X2) is 43.43 with a
standard deviation of 7.901 .
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